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OFIC'AL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede la gran cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hertnenegildo al Gral. de brigada D. F. Obanos.
Ascenso y pase a la reserva de los Caps. de N. D. .1. Anglaga y D. P.
,
Marina.--Dispone cese en su destino el intendente general D. R. Igle
sias. Destino al id. D. N. Franco.
Sed cial
REALES DECRETOS
~ereeeme.....~111111111,
Reales órdenzs.
ESTADO MAYORCENTRAL. --Resuelve instancia del Cap. D. F. de Pala
cios. --Destino a un contramaestre.—Resuelve instancias de un briga
da y de un sargento. Resuelve instancia de D.' C. Hidalgo.—Modifi
ca dotación de los nuevos cruceros (reproducida).--Declara regla
mentaria la pistola Campo-Giro.— Concede crédito para adquisición de
una estación radiotelegráfica.—Admite pedido de pólvora.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Fin consideración a lo solicitado por el General de bri
gada de Infantería de Marina W.Federico Obanos,Alcalá
del Olmo, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Orden,
con la antigiiodad del día 13 de octubre de 1917, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
•
, Dado en Palacio a diez y nueve de febrero de mil nove
eientos.diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Jimia de la Cierva y Peñafiel.
(De la Gaceta de 22 del actual.)
•
A• propuesta del Ministro de-Marina, y en
atención a Ti \ el capitán de navio retirado
D. Joaqu-ín Anglada y Raba, reúne las con
diciones expresadas en el párrafo tercero
del artículo quinto de la e:y- de Organiza
ciones'-marítimas de siete de enero de mil
novecientos ocho,
Vengo en concederle el pase 'a la situa
ción de reserva, como contraalmirante, en
las condiciones especificadas en el referido
artículo.
Dado en Palació a veintiuno de febrero
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
enalio Gimesso.
A propuesta del Ministro de Marina, y en
atención a que el capitán de•navío retirado
D. Pablo Marina y Bringas, reúne las con
diciones expresadas ,en el párrafo tercero
del artículo quinto de la ley de Organiza
ciones marítimas de siete de enero de mil
novecientos ocho,
.
Vengo en concederle el pase a la situa
ción de reserva, como contraalmirante, en
las condiciones especificadas en el referido
artículo.
Dado en Palacio a veintiuno de febrero
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen«).
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el intendente ge
.
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neral de la Armada, en situación de reserva,
D. Ricardo Iglesias I.4úpz, cese en el desi
no de Intendente general de este Minis
terio.
r
Dado en Palacio a veinte de febrero de
mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Glimeno.
A. propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Intendente general
(lel Ministerio de Marina, al intendente ge
neral (le la Armada D. Nicolás Franco y
Salgado-Araujo. •
Dado en Palacio a veinte de febrero de
mil novecientos diez y ocho.
,
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Aleta:dioGimen°.
4:110-0.
EAES ÓRDE:NES
Estado Mayor central4
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Federico
de Palacio Sánchez, en solicitud de que se le conce
da la excedencia por enfermo, S. M. el Rey (q.D.g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección
(Personal) de este Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, debiendo dicho ofi
cial ser reconocido cada dos meses, cual previene el
real decreto de 27 de septiembre de 1916 (D. O. nú
mero 222), por una Junta de profesores de Sanidad
de la Armada, y remitirse a- este Ministerio el acta
correspondiente.
Es asimismo la voluntad de S. M.,que el capitán
D. Federico de Palacio, quede afecto al apostadero
de Cádiz, para el percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mai ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
.10.0 Pirlal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marin'a y de
Protectorado en Marniecos.
Señores. . . .
-
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se ha servido dis
poner quo el 2.`) contramaestre, graduado de alférez
de fragata, D José Regue" Vilar, pase a ,esta Cor
te como'Conserje del «Colegid de. Nuestra Señora
del Carmen*, para huérfanos de la Armada.
De real orden, cf-..nunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M -
drid 20 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del E3tado Mayor central,
José Pidal. .
Sr. General 2..° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general .de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante .9.zeneral.del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo de Adiministración de
la Asociación Benéfica para Huérfanos de la. $,t
mada.
•
• ----■■•111~----
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
brigada de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario del Cuerpo, José Gue
rrero (;arcía, en solicitud de dos meses de licencia
reglamentaria, por haber cumpli¿lo dos años de
permanencia en Africa, lp que desea disfrutar en
5an Fernando (Cádiz) y esta Corte, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
este Estado Mayor central se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden, confunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años —Madrid 20 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe delEstado Mayor central
jo,M pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores. . . .
e
Cirerdar.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
instancia en que el sargento cte Infantería de Ma
rina, con destino en la coppañía de ordenanzas
de este Ministerio, Manuel Clonzález Hidalgo, so
licitó se le clasifique en el segundo período de
reenganche, por llevar más de cinco años en su
actual empleo y más de ocho de servicios, alegando
en apoyo de sn petición, serle de aplicación lo dis
puesto en real orden de Guerra de 6 de julio de
1917 (D. 0. núm. 151), en la que considera como
de reemplazo a los soldados voluntarios que lle
van tres años de servicio y les corresponde pasar
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'
a formar parte del cupo de filas, S. M. el Rey (que
Dios guard(), de conformidad con lo informado
por la 2." Sección (Personal) del Estado Mayor
central, so ha servido acceder a los deseos del re
currente, siendo de aplicación esta disposición a
todos los casos análogos al del que motiva esta
rL disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 20 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
N
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de doña
Candelaria Hidalgo Benítez, viuda del capitán de
Infantería de Marina D. Manuel Palma Lorenzo,
solicitando plaza gratuita en la Escuela Naval Mi
litar para su hijo _D. Felipe, el Rey (q. D. g..), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimarla, por no encon
trarse el huérfano de referencia en ninguno de los
casos del artículo 153 del vigente reglamento de la
Escuela Naval Militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo 'a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
---~111111
Dotaciones
Habiéndose padecido un error de caja al publicar la si
guiente real orden en el DIARIO OFICIAL número 44, página
320, se reproduce a continuación debidamente rectificada.
Cirenlar.----Exemo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial núm. 2.369 fechada el 9 de noviembre últi
mo, del General Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal de Ferrol, trasladando escrito del
Delegado de la S. E. de C. N., en la que se propo
ne la modificación—con arreglo al plano de repar
timiento de alojamientos que acompaña — de la
plantilla de dotación provisional para los nuevos
cruceros de 4.725 toneladas, fijada por real orden
de 6 de febrero de 1917 (D. O. núm. 32, páginas212 y 213),. S. M. el Rey (q. D. g.), de cordormidad
con lo informado por la Junta Superior dé. la Ar
mada, se ha servido disponer quede moddicada la
referida plantilla de dotación provisio-nal en la
forma que a co.ntinuacin se especifica.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 18 de febrero de 1918.
Ui At EN o
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la .1unta Sul erior de la Ar
mada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferro4.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
ESpCCilicaehín de rerereacia.
I 'lana Mayor.
Capitán de navío (Comandante), camarote 1
Capitán de fragata (2.° Comandante), ídem 1
Capitán de corbeta (tercer Comandante), ídem.. • 1
Tenientes de navío, ídem . 5
Alféreces de navío, ídem 9
Primer médico, ídem ... 1.. .... • •.. ....
Contador, ídem 1
Maquinista oficial de 1.a, ídem 1
Maquinista oficial de 2.a, ídem 1
Oficiales de cargo
Primer maquinista, camarote 1
Primer contramaestre. ídem I 1
Primer condestable, ídem 1
2.° contramaestre (víveres), camareta 1
Primer practicante, camarote 1
Primer obrero torpedista-electricista, ídem 1
C/(iNes
Primeros maquinistas, camareta 3
Segundos ídem, íd 6
Terceros ídem, íd 6
Aprendices ídem, coys 8
Segundos contramaestres, camareta 4
Maestres de marinería, coys 4
Segundos condestables, camareta 4Maestres de Artillería, coys ' 4
Auxiliares de Oficinas (escribiente), camareta 1Segundos practicantes, ídem 111
2•0 obrero torpedista-electricista, ídem 1
_Maestran za.
Carpintero-calafate (oficial de cargo), camarOta... 1Armero, ídem
, 1Herrero, ídem 1Ajustadores de Artillería, ídem 1Buzo, eovs 1Panaderi), ídem 1
Mari i¿ eiiia.
Cabos de marinería, coys 10Marineros especialistas, ídem 18Cabos radiotelegrafistes, ídem 9Marineros radiotelegrafistas, idem 2Cabos de artillerla, ídem 14Marineros artilleros, ídem. 14Marineros electricistas, ídem 4Marinero carpintero, ídem 1Idem armero, ídem.. 1Idem herrero, ídem 1Idem despensero, ídemCocinero de equipaje, ídem.Marineros cornetas o tambores. ídemIdem panaderos, ídem
1
4
.)
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Marineros de 1.", eoys
Idem de 2•', ídem
Cabos de fogoneros, ídem
Fogoneros prererentes, ídem
3Iarineros fogoneros, ídem
ToTAL.
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Armas portátiles
Circular.—Excmo. Sr.: La real orden circular
de 26 de octubre último sobre uniforme de los
maestros armeros de Infantería de Marina y las
instrucciones aprobadas por la de 28 dé diciembre
del mismo año 1917, para cumplimiento del nval
decreto de 29 de julio anterior, creando los subofi
ciales y brigadas del citado Cuerpo, hablan del ar
mamento reglamentario para dichas clases, y reN
pecto a cual sea éste, han surgido dudas por ',la
relación que esta cuestión de. armamentos debe
guardar con la 'real orden de 2 de junio de 1914
(D. O. núm.123, pág. 831),. que se propuso la uni
ficación del armamento portátil del Ejército y'la
Marina
Teniendo en cuenta que esta última real ordén
dispuso que la pistola reglamentaria. en el Ejército
se adoptase er.i.iY4rina. ( al variar el armamento re
glamentario de frevólvers Smit >, es decir, cuando
hubiera que hacer nuevas adquisiciones de armas
de fuego cortas, mientras que dispuso, desde luego
tal adopción «para los huques de nueva eqnstruc
ción , es decir, para toda nueva unidad, y por ana
logía, para caso de nueva adquisición del aludido
material por las unidades ya existentes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por ese Estado Mayor central, y como continuación
de la citada real orden de 2 de junio de 1914 se ha
servido. declarar:
1.0 Que para el personal de la Armada es re
glamentaria la pistola <,Campo-Giro > de 9 milíme
tros, modelo 1913, adoptada en el Ejército para la
defensa personal de jefes, oficiales y tropa por real
orden de 5 de enero de 1914 (I). r). Guerra núm. 4,
página 42), y
2.° Que esta declaración no implica que sean
dados de baja los revólvers 15miht hoy en servicib,
y en consecuencia, éstos podúán continuar usán
dolos quienes aún los posean.
De real orden lo digo a V'. E. para su cono
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mn
chos años.—Madrid 19 de febrero de 19/8.
GIMEN°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Estaciones radiotelegraficas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación reservada mí
mero 628,. de :31.de jul.io.último; del Comandante ge
neral (el. -apostadero de Cartagen-a, referente a la
conveniencia de instalar una estación radiotelegrá
fica en la Base naval de Mahón, S. M. el Rey
(q• D. g.), de acuerdo con lo informado por el Esl'-
tado -Mayor central, se ha servido disponer se acf
quiera la estación semirija propuesta por el Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones del Ejército,
de 1,5 k\v. de energía en la antena, garantizando
alcance miniino tIc 304krns. por el precio de veintiún
il pesetas, para cuyo abono se concede el crédito
necesario con cargo al capítulo 15, artículo segundo
del presupuesto vigente.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. ¡)ara su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 18 de febrero de 1918.
Gi ME NO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta oficial núm. 411, de 5 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cádiz, que eleva a este Ministerio estados de re
conocimiento y pruebas reglamentarias, verifica
das por el capitán de Artillería de la Armada norh
brado al efecto, con los dos mil kilogramos die pól
vora «tipo fusil», fabricada en Granada, que decla
ra haber resultado útiles para el servicio- du
Marina, S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidaa con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, se ha servido disponer que di
cha pólvora quede admitida para el servicio, y con
ceder con cargo al capítulo 7.°, artículo 2.° del vi
gente presupuesto, eh el que está reservado, el
crédito de veintinueve mil setecientas veinte pesetas
(29.720'00 pesetas), a que asbiende el importe de
dicho niaterial, el que se situará en San Fernando
para que por el Comandante general del apostade
ro, se disponga todo lo conveniente sobre su abono
a la fábrica citada, nombrando el personal regla
mentario a este objeto, como asimismo ordenar la
remisión a los apostaderos de la pólvora de refe
rencia, en la forma dispuesta en las reales órdenes
de 16 de septiembre de 1917 y 11 de febrero actual
(DIAm(.-3 OFtetALE.-) nítmeros 209 y 37).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
electos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de febrero de 1918.2
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de 1;uerra y Marina y del
PrótéCtorado en Marruecos.
rtnri diISlikiisterio de Marina.
